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PREFACE
During the past decade interest in Latin American and Caribbean Studies at the 
University of Illinois at Urbana­Champaign has been steadily increasing.  This increase is 
reflected by the high level of research that has been and continues to be conducted in 
such varied fields as Anthropology, Economics, Comparative Literature, and History, 
bringing to light new facets of these regions.  Heightened interest is also demonstrated by 
the growth of enrollment in Latin American and Caribbean Studies courses, as well as the 
addition of such courses to the curriculum.
The staff of the Latin American Library Services Unit, in response to the challenges 
posed by these developments, have compiled the Illipath Series of pathfinders as guides 
to the extensive materials on Latin America and the Caribbean held by the University 
Library.  The pathfinders are intended primarily for undergraduate students, who are 
often unfamiliar with the resources available in a large academic library.  The series is 
designed to complement general library instruction provided by the Term Paper Research 
Counseling Program established and operated by the Undergraduate Library.
The structure of each pathfinder depends to a great extent upon the topic chosen. 
However, the standard format for the series consists of an introductory paragraph 
explaining the purpose and scope of the pathfinder, followed by an annotated listing of 
source material.  Beginning with the 8th number in the Illipath series, when appropriate 
the sources will first be organized by subject heading.  Then, under the subject, the 
sources are arranged from general to specific, as in previous Illipaths.  The call number 
and location of each source are provided.  Also, when appropriate, each  volume will 
include a listing of electronic resources (webpages, databases) available on the Internet or 
on CD­ROM.  Each pathfinder also includes instructions on searching for items relevant 
to the specific topic in the online catalog.  Lastly, it should be noted that emphasis is 
placed upon current materials – generally those which have been published within the last 
fifteen years.
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INTRODUCTION
The purpose of this pathfinder is to provide students with a list of selected works related 
to the Gran Chiquitanía, its citizens, and their history.  The items compiled in this 
bibliography cover a wide range of topics including politics, history, literature, and social 
conditions.  Also included are works dealing with agriculture, ecology, and music. 
Resources listed are articles, books, conference proceedings, sound recordings, theses and 
dissertations, and websites.  Not all of the items are held by the University of Illinois 
Library, and  while the bibliography is not comprehensive, it does serve as a starting 
point for researchers.  
This volume, No. 10, was largely compiled by searching the University of Illinois 
Library’s online catalog as well as WorldCat.  The Library of Congress Subject Headings 
used to find these materials are listed on the next page.  The resources found were 
complemented by those listed on the compact disc entitled Bibliografía Chiquitana:  
Inventario de títulos bibliográficos relacionados con la Chiquitanía, published by El 
Museo de Historia de Santa Cruz, La Organización Indígena de la Chiquitanía (OICH), 
and El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) in 2007.  This disc, which 
also contains several photographs of the Chiquitos region and people, is itself included in 
the bibliography to augment the information available to researchers of the Gran 
Chiquitanía.
A digital copy of this pathfinder will be sent to Dr. Jesús Muñoz Diez of the Universidad 
Católica Boliviana San Pablo at Chiquitos, to be added to their library, and to the 
Biblioteca y Archivo Nacional de Bolivia in Sucre.
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SUBJECT HEADINGS USED IN THIS GUIDE, ILLIPATH NO. 10
Chiquito Indians  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Ethnobotany.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Folklore.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Food.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Government relations.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­History.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Land tenure.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Legal status, laws, etc.­­Bolivia.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Legends.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Missions.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Missions­­History­­Exhibitions.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Music.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Politics and government.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Social conditions.  Library of Congress 
Chiquito Indians­­Songs and music.  Library of Congress 
Chiquito language  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Antiquities. Library of Congress
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Church history.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Environmental conditions.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­History.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­History­­Sources.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Pictorial works.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Population.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Population­­Census, 2001.  Library of Congress 
Chiquitos (Bolivia : Province)­­Religious life and customs.  Library of Congress 
Chiquitos Indians­­Missions­­Songs and music­­History and 
criticism.
Library of Congress
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Selected Bibliography of the Chiquitanía
Bibliographies, Catalogues, etc.
Asbun, Eliana.  "Producción intelectual en La Universidad Mayor de San Andrés." 
Thesis, Rectorado Universidad Mayor de San Andrés, 1900.
Berg, Hans.  Bibliografía de las etnias del oriente boliviano: Una obra en permanente
construcción.  Cochabamba: Universidad Católica Boliviana, Biblioteca 
Etnológica.  Departamento de Antropología Aplicada, 1998.
Berg, Hans. Bibliografía de las lenguas indígenas del oriente boliviano: Una sinfonía
inconclusa.  Cochabamba: Universidad Católica Boliviana, Biblioteca Etnológica. 
Departamento de Antropología Aplicada, 1998.
Berg, Hans.  Material bibliográfico para el estudio de los Aymaras, Callawayas,
Chipayas, Urus.  Cochabamba: Universidad Católica Boliviana, Facultad de 
Filosofía y Ciencias Religiosas, 1980.
Bibliografía boliviana.  Sucre: Ediciones Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia,
2004.
Cardozo, Armando. Bibliografía de bibliografías agrícolas bolivianas [por] Armando
Cardozo.  La Paz: Empressa Editora Universo, 1969.
Catálogo de documentos de Mojos y Chiquitos atendidos por la Audiencia de la Plata,
1640­1823. Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 2002. 
Catálogo etnológico pueblos indígenas de las tierras altas y bajas de Bolivia.  La Paz:
Red de Información Etnológica Boliviana (REDETBO), 2002. 
Costa de la Torre, Arturo. Catálogo de la bibliografía boliviana libros y folletos, 1900
1963. La Paz: [s.n.], 1968. 
Guerra Luna, Rosario. Pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia: Catálogo
etnológico. La Paz: Red CEDOIN/SIDMI­CIPCA­MUSEF, 1996. 
Guía de fuentes franciscanas en el archivo y biblioteca nacionales de Bolivia.  Sucre:
Provincia Misionera de San Antonio, 1994. 
Guttentag Tichauer, Werner, and M. Rita Arze Ramírez.  Bio­bibliografía boliviana.  La
Paz: Editorial Los Amigos del Libro; Fundación Arnoldo Schwimmer, 
1975­2001.
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Guttentag Tichauer, Werner. Bibliografía boliviana. Cochabamba: Editorial Los Amigos
del Libro, 1962­1974.  
Moreno, Gabriel René.  Biblioteca boliviana: Catálogo del Archivo de Mojos y
Chiquitos.  Santiago de Chile: Impr. Gutenberg, 1888. 
Moreno, Gabriel René.  Catálogo del archivo de Mohos y Chiquitos.  La Paz: Librería
Editorial Juventud, 1973.
Museo de Historia de Santa Cruz,  OICH (Organización Indígena de la Chiquitanía), and
SNV (Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo).  Bibliografía 
Chiquitana: Inventario de títulos relacionados con la Chiquitanía.  Santa Cruz: 
SNV, 2007.
Pérez Fernández, Marcelino. Ensayo de una hemerografía cruceña (1864­1999):
Bibliografía de los periódicos y revistas de Beni y Pando (1882­1997). Santa 
Cruz de la Sierra: Centro de Publicaciones UPSA Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra, 2000. 
Roux, Jean­Claude.  Les orients boliviens de l'Amazonie au Chaco. Talence: Centre de
recherches sur les espaces tropicaux, Institut de Géographie.  Université Michel 
de Montaigne Bordeaux III, 2002.
Sistema y Fondo Nacional de Información para el Desarrollo (Bolivia), and the
International Development Research Centre (Canada).  Guía nacional de tesis. La 
Paz: SYFNID, 1981. 
Uribe, Maruja. Bibliografía selectiva sobre desarrollo rural en Bolivia. Bogotá: 
Biblioteca IICA, 1980. 
Conferences
I Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos: En Conmemoración a los 50 Años de la UNESCO, Concepción, San 
Javier, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, April 13­23, 1996. 
II Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos, 1998. 
III Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos: 2000 Años de Cristianismo,  Bolivia,  2000. 
IV Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos, 2002. 
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V Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2004. 
VI Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de
Chiquitos, 2006. 
Arrien, Mario.  “Economía de subsistencia y organización del trabajo de los chiquitanos
de las tierras bajas de Bolivia.”  Preliminary report to a paper presented at the 
Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), Santa Cruz, 
Bolivia, October, 1997.
Fischermann, Bernardo.  "Los rojos: Artesanos y sacerdotes cruceños en la Chiquitanía." 
Paper presented at Memoria: III Festival Internacional de Música Renacentista y 
Barroca Americana Misiones de Chiquitos 2000, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Illari, Bernardo.  "Música barroca del Chiquitos jesuítico: Trabajos leídos en el encuentro
de musicólogos."  Paper presented at I Festival Internacional de Música 
Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, 1996. 
Rondón, Víctor.  "Mujeres, negros y niños en la música y sociedad colonial
iberoamericana: IV reunión científica."  Paper presented at Festival Internacional
de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, 2002. 
Rondón, Víctor.  “Nuevas perspectivas sobre música y teatro jesuítico en el espacio
colegial a fines del siglo 17 y comienzos del 18, fuentes españolas y alemanas 
recientemente descubiertas en Chile.”  Paper presented at Tercera Reunión 
Científica, Santa Cruz de la Sierra, August 10­11, 2000. 
Tagliavini, Carlo.  “Di Alcuni manoscritti riguardanti la lingua Chiquita conservati in
biblioteche italiene.”  Paper presented at XII International Congress of 
Americanistes, 1928.
Zolezzi Chocano, Graciela.  “Enfoque de género en el proyecto manejo forestal
sostenible del pueblo indígena Chiquitano de Lomerío, en las tierras bajas de 
Bolivia.”  Paper presented at Seminario Taller Internacional de Manejo de 
Recursos Naturales desde una perspectiva de género, diálogo, y debate, Lima, 
November 12­13, 1998.  
Encyclopedias
Latin American Lives: Selected Biographies From the Five­Volume Encyclopedia of
Latin American History and Culture.  New York: Macmillan Library Reference 
USA, 1998. 
8
Salomon, Frank, and Stuart B. Schwartz, eds.  The Cambridge History of the Native
Peoples of the Americas: Volume 3, South America. Cambridge, U.K.; New York, 
NY: Cambridge University Press, 1999. 
Tenenbaum, Barbara.  Encyclopedia of Latin American History and Culture. New York:
Scribner's, 1995. 
General works
Academia Boliviana de Historia Eclesiástica.  Anuario de la Academia Boliviana de
Historia Eclesiástica 1996.  Sucre: Tupac Katari, 1997.
Academia Boliviana de Historia Eclesiástica.  Anuario de la Academia Boliviana de
Historia Eclesiástica 1997.  Sucre: Tupac Katari, 1998.
Academia Boliviana de Historia Eclesiástica.  Anuario de la Academia Boliviana de
Historia Eclesiástica 1999.  Sucre: Tupac Katari, 1999.
Adam, Lucien.  Arte y vocabulario de la lengua Chiquita: Con algunos textos traducidos
y explicados,compuestos sobre manuscritos inéditos del XVIIIo siglo.  Paris: 
Maisonneuve, 1880.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), and the
Spanish Embassy in Bolivia.  “La cooperación española en Bolivia.” 
http://www.aeci.int.bo/programas_proyectos.htm  (Accessed June 30, 2008).
Agruerre Rojas, Alberto Pierre, and Carlos Alberto Saucedo Vargas.  “Complejo turístico
en San José de Chiquitos.”  Thesis, Universidad Privada de Santa Cruz de la 
Sierra, 2000.
Aguirre Achá, José.  La antigua provincia de Chiquitos.  Limítrofe de la provincia del
Paraguay.  Anotaciones para la defensa de los derechos de Bolivia sobre el  
Chaco Boreal.  La Paz: Renacimiento, 1983.
Albó, Xavier.  Para comprender las culturas rurales en Bolivia.  La Paz: MEC, CIPCA,
and UNICEF, 1989.
Amazonia Boliviana.
http://www.amazonia.bo/amazonia_bo.php?
id_contenido=407&opcion=detalle_not  (Accessed June 30, 2008).
Análisis de equidad social en el territorio de la mancomunidad de municipios
chiquitanos.  Bolivia: Mancomunidad de Municipios Chiquitanos, 2001. 
9
Andaluz, Antonio.  Alternativas de regulación de los derechos forestales y territoriales
de las comunidades de Lomerío.  Santa Cruz: BOLFOR, 1996.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB) and Comité Central
Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL).  Plan operativo 
Proyecto de Manejo y Aprovechamiento Forestal Sostenible y Consolidación 
Territorial del Pueblo Indígena Chiquitano de Lomerío.  Santa Cruz: APCOB, 
1996.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB) and Comité Central
Indígena de las Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), CICC, and 
CABI.  Proyecto participativo de manejo sostenible de bosques y recursos 
naturales con pueblos indígenas.  Santa Cruz: APCOB, 1995.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  Documental.  Cazas
espirituales Julian Knogler, et al.  Santa Cruz: APCOB, 1998.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  Documento
preparado para participar en la primera reunión técnica sobre problemas de las
poblaciones indígenas en la región amazónica.  Santa Cruz: APCOB, 1981.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  El mundo de los
chiquitanos: Foro andino de competividad.  Santa Cruz: APCOB, 2003.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  Historia de los
encuentros de los indígenas del oriente boliviano.  Santa Cruz: APCOB,
1983.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  Informe quinquenal
del proyecto de manejo de los recursos naturales de la Chiquitanía. Santa Cruz:
APCOB, 2001.
Apoyo Para el Campesino Indígena de Oriente Boliviano (APCOB).  Procesos agrícolas
en las comunidades chiquitanas de Concepción.  Santa Cruz: APCOB, 2000.
APCOB.  Procesos agroforestales en la comunidad chiquitana de Lomerío.  Santa Cruz:
APCOB, 2000.
Archondo, Rafael.  ¿A dónde vamos?  Progreso en diferentes culturas: Memoria del
foro.  La Paz: Agencia Alemana de Cooperación Técnica, 2004.
Arellano L, Jorge, Danilo Kuljis, and William Kornfield.  Pictografías del Cerro
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Banquete (sitio 8043031), Provincia Chiquitos, Dept. de Santa Cruz.  La Paz: 
Instituto Nacional de Arqueología, 1976.
“Arpa misional chiquitana.”  Arpas antiguas de España.
http://www.vanaga.com/arpandes/chiquimodelos.html  (Accessed June 30, 2008).
Arrien G., Mario.  Cacería y pesca en dos comunidades Chiquitanas de Lomerío.  Santa
Cruz: [s.n.], 1997.
Arrien G., Mario.  “Economía de subsistencia y organización del trabajo de los
chiquitanos de las tierras bajas de Bolivia.”  Thesis, Universität Wien, 1997.
Asociación Pro Arte y Cultura (APAC).  “Welcome to the APAC Festivals.” 
http://festivalesapac.com/sitio/  (Accessed June 30, 2008).
Atkinson, David.  “Bolivia Finds Hope in Jesuit Treasures.”  BBC News, Americas.
http://news.bbc.co.uk/2/low/americas/4830084.stm  (Accessed June 30, 2008).
Audibet, Alejandro.  Los límites de la antigua provincia del Paraguay.  Buenos Aires: La
Económica, 1892.
Ayestarán, Lauro.  "El barroco musical hispanoamericano. Los manuscritos de la iglesia
de San Felipe Neri (Sucre, Bolivia) existentes en el Museo Histórico Nacional del 
Uruguay.  Contribución al conocimiento del barroco."  Anuario 1 (1965).
Bach, Moriz.  Descripción de la nueva provincia de Otuquis en Bolivia.  Segunda
edición corregida y aumentada, por Mauricio Bach, secretario de la misma 
provincia, con permiso del empresario, año de 1842.  Reimpresión publicada en 
1885 por el Dr. Antonio Quijarro.  La Paz: Lit. e imp. Unidas, 1929.
Bach, Moriz.  Die Jesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika: Eine historisch
ethnographische Schilderung.  Leipzig: J.G. Mittler, 1843. 
Balderrama, F., H. Bermudez, and M. Recocochea.  Epidemia de fiebre amarilla
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